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В статье анализируются особенности становления и 
функционирования рынка труда в период реализации новой 
экономической политики. Выявляются институциональные 
особенности и причины деформации этого социально­
экономического института в советской России. Рассматривает­
ся динамика безработицы в стране.
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П ер еход  Р осси и  к р ы н оч н ой  эк о н ом и к е о бусл ови л  ф о р м и р ован и е сп ец и ф и ч еск ого  
и н сти тута  р егул и р ован и я  сп р оса  и п р ед л ож ен и я  на тако й  то вар  как  р абоч ая си л а -  р ы н к а 
труда. С тр ем и тел ьн ы й  д ем о н та ж  п л ан о во -ц ен тр ал и зо ван н о й  экон ом и к и  усугуб и л  спад 
п р о м ы ш л ен н о го  п р о и звод ства  и п р и вел  к зн а ч и тел ь н о м у со к р ащ ен и ю  сп р оса  на р абоч ую  
силу. В ч ер аш н и й  д еф и ц и т тр уд о в ы х  р есур со в  в од н оч асье см ен и лся п оявл ен и ем  б езр аб о ­
ти ц ы  -  соц и ал ьн о-эко н ом и ч еско го  я вл ен и я , при котором  о п р ед ел ен н ая ч асть  тр у д о сп о ­
собн ого  н аселен и я не м ож ет н ай ти  себе работу.
О бр ащ ает н а себя в н и м ан и е то  о бстоя тельство , что ф о р м и р ую щ и й ся  с н ачала 
19 9 0 -х  гг. р осси й ски й  р ы н о к  тр уд а  в оп р ед елен н ой  степ ен и  к ак  в кри вом  зер к ал е о тр аж а ­
ет м н оги е и зъяны , к ото р ы е бы ли  хар ак тер н ы  д л я  этого  и н сти тута  п ер и од а сущ ествован и я 
н овой  эко н ом и ч еско й  п ол и ти ки . В этой  связи  и зуч ен и е р ы н к а тр уд а  19 2 0 -х  гг. чер ез 
п р и зм у  взаи м оотн ош ен и й : вл асть  -  безр аб о ти ц а -  о бщ ество  я вл я ется  на наш  взгл я д  
вп ол н е актуал ьн ы м .
К р о н ш тад тск и е собы ти я в н ач ал е 1921 г., ан тон овск и й  м я теж  на Т ам бовщ и н е, 
м н о гоч и сл ен н ы е к р естья н ски е сти хи й н ы е вы ступ л ен и я  я в и л и сь  к р асн ор еч и вы м  св и д е­
тел ьством  не то л ь к о  губи тел ьн ости , но и о п асн ости  п р од ол ж ен и я  п ол и ти ки  «воен н ого 
ком м ун и зм а» . X  съ езд  Р К П (б) в у сл ов и я х  о стр ей ш ей  вн утр и п ар ти й н о й  бор ьбы  в м арте 
1921 г. п р и н ял  п ол и ти ч еское р еш ен и е о п ер еход е к н овой  эко н ом и ч еско й  п о л и ти к е (н эп )1.
Н Э П  озн ач ал а д о п ущ ен и е в эко н ом и ч ескую  сф ер у  частн и ка, и н остр ан н ы й  к а п и ­
тал  н а п р авах  к он ц есси и , сущ ествен н ы й  п ер есм отр  всей  п ол и ти к и  в области  тр уд а  и за н я ­
тости  н аселен и я, основ соц и ал ьн ого  стр ахован и я, в том  ч и сле, и н а сл уч ай  б езр аботи ц ы .
Н овая эко н ом и ч еская  п о л и ти к а св и д етел ьство вал а о п ер еход е от ж естк о  ц е н тр а­
л и зо ван н ой  эко н ом и к и  к ры н оч н ой , но с сохр ан ен и ем  зн а ч и тел ь н ы х  р егул я ц и о н н ы х м е­
хан и зм о в в р ук ах  у  госуд ар ства. О дн ако  р азр еш ен и е ч астн ого  п р е д п р и н и м ател ьства, д о ­
п ущ ен и е и н остр ан н ого  к ап и тал а  о зн ач ал о  во зн и к н о вен и е п р и н ц и п и ал ьн о  и н ой  си туа­
ци и в эко н ом и к е и н еи збеж н ое в о зр о ж д ен и е р ы н к а труда.
О сн овн ы е р егул я тор ы  р ы н к а тр уд а  -  сп р ос и п р ед л о ж ен и е р абоч ей  си л ы  п о сте­
п ен н о вы тесн ял и  ад м и н и стр ати вн о-п р и н уд и тел ьн ы е м еры  р егул и р ован и я  р абоч ей  силы , 
д о к азав ш и е свою  ж и зн есп осо б н о сть  в усл о в и я х  ож есточ ен н о го  во ен н ого  п р оти востоян и я , 
но о казавш и еся  со вер ш ен н о  н еп р и ем л ем ы м и  в п ер и од  м и р н о го  стр ои тел ьства. С о хр ан е­
ние п р еж н его  м об и л и зац и он н о го  м ехан и зм а р егул и р ован и я  р абоч ей  си л ы  бы ло н ец ел е­
сообр азн ы м  в си л у  его н и зкой  эф ф ек ти вн о сти  в усл о в и я х  н ового  эк о н ом и ч еско го  кур са и 
п ер есм отр а всей  п ол и ти ки  тр уд а  и зан я тости .
С огласн о  свед ен и ям  н ар к о м а тр уд а  В. В. Ш м и дта, уж е в н оябр е 1921 г. то л ьк о  в 56 
губ ер н и я х  Р С Ф С Р  и У к р аи н ы  н асч и ты вал о сь  окол о 4 2 0  ты с. безр аботн ы х. П ри этом  п р о ­
гн о зи р овал ось  ув ел и ч ен и е кол и ч ества  безр аб о тн ы х в гор од ах  за  счет п р и то к а туд а  д о ­
п ол н и тел ьн ой  р абоч ей  си л ы  из сел ьской  м естн ости 2.
1 См.: Десятый съезд Российской Коммунистической партии: стенографический отчет (8-16 марта 
1921 г.). М., 1921.
2 Государственный Архив Российской Федерации (далее -  ГАРФ). Ф. 5451. Оп. 5. Д. 519. Л. 25.
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Р ост зар аб отн о й  п л аты  в п р о м ы ш л ен н о сти  на п р о тя ж ен и и  второй  п ол ови н ы  
19 2 1-н ач ал а 1922 гг. сп о со б ство вал  п р и то к у  р абоч ей  си л ы  н а гор од ской  р ы н о к  тр уд а . За 
к ор отк и й  п р о м еж уто к  вр ем ен и  бы лой  д еф и ц и т р аб оч ей  си л ы  см ен и лся  ее и збы тком . У ж е 
к а вгусту  1921 г. к ол и ч ество  в ак ан тн ы х р аб оч и х  м ест вп л отн ую  п р и б л и зи л ось  к ч и сл у  
и щ ущ и х р аботу. К  к о н ц у  осен и  1921 г. и п ер вы м  м есяц ам  зи м ы  1922 г. н ач ал ось  н еук л он ­
ное сн и ж ен и е п отр ебн ости  п р ед п р и я ти й  в д о п о л н и тел ьн ы х  к ад р ах3.
П о д ан н ы м  то л ьк о  52 губ ер н ск и х  гор одов, к ол и ч ество  б езр аб о тн ы х в теч ен и е 
1922 г. с 160 ты с. ч ел о в ек  в н ачале года возр осл о  до  64 1 ты с. ч ел о в ек  к к о н ц у  год а4.
С и стем а х озр асч ета  п р и вел а к том у, что п р о м ы ш л ен н ы е п р ед п р и я ти я  бы ли  п о ­
ставл ен ы  в усл ови я , п ри  к ото р ы х и зл и ш н и й  бал л аст р аб оч ей  силы  сп о со б ство вал  сн и ж е­
ни ю  ф и н ан со вы х п ок азател ей  и ум ен ьш ал  зар аб отн ую  п л ату  к вал и ф и ц и р о ван н ы м  р а ­
ботн и кам  и ад м и н и стр ати в н ом у ап п ар ату. З ар аб о тн ая  п л ата  каж д ого  р аб отн и к а  теп ер ь  
н ап р я м ую  зави сел а  от д в у х  ф акторов: эф ф ек ти вн о сти  п р о и звод ства  и кол и ч ества  р а б о т ­
ни ков. Е стествен н о, такая  си туац и я в оп р ед ел ен н о й  степ ен и  сти м ул и р овал а  п р о м ы ш л ен ­
н ы е п р ед п р и я ти я  к р о сту  п р о и звод и тел ьн ости  труда, со вер ш ен ство ван и ю  п р ои звод ства, 
но она и не м огл а не в ы звать  п р оц есса  «вы тал ки ван и я»  из п р о и звод ствен н ы х к ол л ек ти ­
вов м ал о к в ал и ф и ц и р ов ан н ы х р абоч и х, ж ен щ и н , м ол одеж ь, как  п рави ло, не и м евш ую  
п р ак ти ч еско го  опы та.
К  н ач а л у  1923 г. в советск ой  Р осси и  без р аботы  уж е оказал ось  625 ты с. чел овек, 
сред и  н и х 30 %  сл уж ащ и х, 19%  ч ер н ор абоч и х, 12%  к в ал и ф и ц и р о в ан н ы х р абоч и х. Н а к аж ­
д ы е 100 ч ел овек , оказавш и хся  без р аботы , в сред нем  п р и ход и л ось  то л ьк о  29 р аб оч и х 
м ест. П ер и од  безр аб о ти ц ы  в ср ед н ем  состави л  окол о тр е х  м еся ц ев5.
Н асущ н ы м  встал  во п р о с о во зр о ж д ен и и  би р ж  труда, л и к в и д и р о в ан н ы х  С оветски м  
п р ави тел ьством  в н ач ал е 1919 г. С о вет Т р уд а  и О бор он ы  свои м  п остан овл ен и ем  от 13 
и ю ля 1923 г. утвер д и л  п ол ож ен и е о б и р ж ах тр уд а. В и х  ф ун кц и и  вход и л а р еги стр ац и я 
безр аботн ы х, со д ей ств и е в тр уд о устр ой стве, оказан и е им  м атер и ал ьн о й  п о м ощ и 6.
Н Э П  сер ьезн о  обостр и л  си туац и ю  с безр аботи ц ей  в стран е. З ам ед л ен н ы е тем п ы  
р оста  п р о м ы ш л ен н о го  п р о и звод ства  вы звал и  п о сто я н н о  р астущ ую  безр аботи ц у. «В 1923 
год у  кол и ч ество  безр аботн ы х, к ак  сообщ ал ось, д о сти гл о  м и л л и он а. Н о о ф и ц и ал ьн ы е св е­
д ен и я  отр аж аю т л и ш ь п о л ож ен и е ч л ен ов  п р оф сою зов  и тех, кто бы л зар еги стр и р о ван  на 
б и р ж ах тр уд а  и п ол уч ал  ск уд н ы е п особи я по безр аботи ц е. С тати сти к а не уч и ты в ал а  н е­
квал и ф и ц и р о ван н ы х р абоч и х, особен н о б ы вш и х к р естьян , к отор ы е и скали  сл уч ай н ы х 
зар аб отко в  в гор одах, гл авн ы м  образом  в стр о и тел ьн о й  п р о м ы ш л ен н о сти . Если нэп сп ас 
кр естья н и н а от катастр оф ы , -  д ел а ет  вы во д  автор и тетн ы й  ан гл и й ск и й  и сто р и к  Э. К арр, -  
то  он ж е п остави л  п р о м ы ш л ен н о сть  и р ы н о к  тр уд а н а гр ан ь хао са» 7.
С огласн о  р асч етам  Г осп л ан а С С С Р, в 1923 г. ч и сло  селян , вы ш ед ш и х на р ы н ок  
тр уд а  гор од ов стр ан ы  в п о и ск ах  р аботы , состави л о  18%  от всего  кол и ч ества  и щ ущ и х р а б о ­
ту, в 1924 г. н аб л ю д ал ось  н езн ач и тел ьн ое у в ел и ч ен и е всего  на один пункт, в 1925/26 г. -  
34% , в 19 2 6 /2 7 г. -  23% , в 1927/28  г. -  24% 8.
П о сто я н н о е ув ел и ч ен и е ч и сл а  б езр аб о тн ы х сер ьезн о  о бостр и ло  си туац и ю  с в ы ­
п л атой  п особи я по безр аботи ц е. Д ел егац и я  бр и тан ск и х  п р оф сою зов, п обы вавш ая  в 
М оск ве в 1924 г., в своем  д о к л ад е сообщ ал а, что и з-за  остр ой  н ехватк и  ф и н ан сов н а н уж ­
ды  соц и ал ьн ого  обесп еч ен и я  то л ь к о  15-20 %  безр аб о тн ы х п ол уч ал и  р егул я р н о е п о со б и е9.
П р обл ем а д еф и ц и та  ср ед ств  д л я  вы п л аты  п особи й  по б езр аб о ти ц е стал а п р а к ти ­
ч ески  п овсем естн ы м  явл ен и ем . Т ак , « К урская правда»  в октя бр е 1926 г. писала: «В 1-ом  
п ол угод и и  в ф он д е п ом ощ и  безр аботн ы м  бы ло 1160 руб. С ум м а эта состави л ась, главн ы м  
образом , из остатков от п р о ш л ого д н и х п оступ л ен и й . Н овы х п оступ л ен и й  за п о л го д а бы ло
3 ГАРФ. Ф. 382. Оп. 4. Д. 421. Л. 261; Ф. 5451. Оп. 6. Д. 308. Л. 54.
4 Ледяев Д. Безработица в СССР и борьба с ней (1917-1927 гг.) // Вопросы труда. 1927. № 10. С. 109.
5 Заславский И. Занятость и рынок труда при нэпе / / Социалистический труд. 1989. №10. С. 89.
6 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 7. Д. 325. Л. 55.
7 Карр Э. Х. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917-1929. М., 1990. С. 63.
8 Российский государственный архив экономики (далее -  РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 26. Д. 182. Л. 44.
9 Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Том 1и 2. Большевистская революция. 1917-1923. М., 1990.
С. 754.
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то л ьк о  619 руб. Во второй  п ол ови н е год а  ф о н д  безр аб о тн ы х будет зн ач и тел ьн о  больш е. За 
п ер вы е тр и  м есяц а второго  п ол угод и я в это т  ф он д уж е п о ступ и л о  740 руб. »10.
И, тем  не м ен ее, п о л уч ен и е статуса  б езр аб о тн о го  в к р уп н ы х гор од ах бы ло д о в о л ь ­
но п р и в л екател ьн ы м , т. к. вл екл о  за  собой  н ал и ч и е р яда л ьгот: к ом м ун ал ьн ы е платеж и , 
п оездки  в гор од ском  тр ан сп ор те, к вар тп л ата, ум ен ьш ен и е н ал о го вы х уд ер ж ан и й . Э то  об ­
стоя тел ьство  сп о со б ство вал о  п р и то к у  на би рж и  тр уд а зн ач и тел ь н о го  к ол и ч ества  граж д ан , 
не и зъ я вл я вш и х д ей ств и тел ьн ого  ж ел ан и я  п ол уч и ть  р аботу. Т ак, н а уч ете  б и р ж  тр уд а  
стр ан ы  к 1 я н вар я  1924 г. уж е ч и сл и л о сь  1240 ты с. ч ел овек , что п р ак ти ч ески  в д ва  р аза 
бы ло больш е, н еж ели  н а 1 ян вар я  1923 г. 11
Т ак и м  образом , с м ом ен та  о тхода п ол и ти ч еско го  р еж и м а от п о л и ти к и  «военн ого 
к ом м ун и зм а»  и п ер еход а к н о в о м у  эк о н ом и ч еск о м у  к ур су  безр аб о ти ц а стал а п остоян н ы м  
ф актом  советской  д ей стви тел ьн ости .
О д н ак о  р ы н ок  тр уд а  п ер и од а н эп а оказал ся  во м н огом  ги п ер тр оф и р о ван  н е т о л ь ­
ко собствен н о м н о гоук л ад н ы м  х ар ак тер о м  экон ом и к и , но и ц елы м  к ом п л ек сом  суб ъ ек ­
ти в н ы х  обстоя тельств, п р ед оп р ед ел ен н ы х д о к тр и н ал ьн ы м и  устан о вкам и  больш еви ков:
1) отнош ение к безработице партийн о-хозяйственного ном енклатурного аппарата не 
как к органическом у следствию  сущ ествования ры н очн ы х отнош ений, санкц ион ирован ны х 
самой ж е партией больш евиков, а как «наследию  прош лого», «случайному» явлению ;
2) отказ со стор он ы  госуд ар ства  от м об и л и зац и он н о -п р и н уд и тел ьн ы х сп особов р е ­
гул и р ован и я тр у д о в ы х  р есур со в  н ал о ж и л ся  на сл аб ость  м ехан и зм о в п р оти вод ей ств и я  
безр аб о ти ц е эк о н ом и ч ески м и  м етод ам и , что ф акти ч еск и  сп особствовал о  н еук л он н ом у 
р о сту  д ан н ого  я вл ен и я  н а п р отяж ен и и  всего  п ер и од а сущ ество ван и я  н эпа. С л або сть  э к о ­
н ом и ч ески х  м ер, как  п рави л о, к о м п ен си р о вал ась , уси л ен и ем  ад м и н и стр ати вн ы х;
3) п о л и ти к а «н ед оп ущ ен и я»  ч астн и ка  в зн ач и тел ьн о е кол и ч ество  эко н ом и ч ески х  
сф ер и отр аслей  н ар од н ого  хозя й ств а  сущ ествен н о о гр ан и ч и вал а со зи д ател ьн ы й  п о тен ­
ц и ал п р ед п р и н и м ател ьства, в том  ч и сл е и в п л ан е создан и я д о п о л н и тел ьн ы х  р аб оч и х  
м ест -  р еал ьн ого  сп особа  п р о ти во д ей ств и я  безр аботи ц е. С ам о ж е зан я ти е ч астн ы м  п р ед ­
п р и н и м ател ьством  со втор ой  п ол ови н ы  19 2 0 -х  гг. с точ к и  зр ен и я со ц и ал ьн о ­
э к о н ом и ч еск и х  усл ови й  ф ун к ц и о н и р ован и я  бы ло к р ай н е н естаби льн ы м ;
4) созд ан и е ф акти ч ески  «теп л и чн ы х»  усл ови й  д л я п ар ти й н ой  н ом ен к л атур ы  в 
п л ан е защ и щ ен н о сти  от угр озы  б езр аботи ц ы . Сам  ж е п р и н ц и п  н ом ен к л атур н о го  п одбор а 
и р асстан о вк и  р ук ово д я щ и х кад ров, д о в о л ьн о  ч асто  со вер ш ен н о  не сп о со б н ы х обесп еч и ть  
эф ф ек ти вн о е уп р авл ен и е, п р и в од и л  к сн и ж ен и ю  эф ф ек ти вн о сти  п р о и звод ства  и п р о д ук ­
ти вн ой  зан ятости  тр уд о в ы х  ресур сов.
В чем  ж е вы р аж ал ась  д в о й ств ен н о сть  п ол и ти ки  б ол ьш еви к ов в отн ош ен и и  б езр а ­
б оти ц ы  в 1920 -е годы ?
С о хр ан ен и е « н ож н и ц  цен» м еж д у  п р ом ы ш л ен н ой  п р од ук ц и ей  и сел ьск охо зя й ­
ствен н ой  я в л я л о сь  н еи збеж н ы м  сл ед ств и ем  к ак  п ол и ти к и  больш еви к ов, связан н ой  с р е ­
к он стр ук ц и ей  п р о м ы ш л ен н о сти , так  и п оп ы тк ой  сохр ан ен и я  и р асш и р ен и я  соц и ал ьн ой  
оп оры  в л и ц е р аб оч его  класса. В стран е, где п о д авл я ю щ ее бол ьш и н ство  н асел ен и я  п р о ­
ж и вал о  в д ер евн я х, и бы ло связан о  с сельски м  хозя й ств ом , п ол и ти ка « н ож н и ц  цен» 
н еи збеж н о вел а к вы тал к и ван и ю  из сел ьск ой  м естн ости  р абоч ей  силы , котор ая  и скала 
себе б о л ьш и х зар аб отко в  в гор одах. П р авя щ ая  п арти я н еод н о кр атн о  у к азы в ал а  на д ан н ое 
о бстоя тельство .
Н а X V  В сесою зн ой  кон ф ер ен ц и и  В К П (б) (26 октя бр я-3  н оя бр я  1926 г.) бы ло к о н ­
стати р о ван о  «н ал и чи е зн ач и тел ьн ы х кад ров безр аботн ы х, н есм отр я н а р ост п р о м ы ш л ен ­
н ости  и на в о вл еч ен и е в госуд ар ствен н ую  п р о м ы ш л ен н о сть  в теч ен и е п осл ед н его  года 
свы ш е 40 0  ты с. н овы х р аб оч и х» 12.
Т ак, «К урская п равда»  от 22 и ю ля 1926 г. в п о д б о р ке статей  п од р убр и к ой  «Н а 
би р ж е тр уд а»  пи сала: « Б езр аботи ц а в гор од е н еук л он н о р астет. В м ае бы ло 3 72 2  безра-
10 Курская правда. 1926. 22 октября.
11 Ледяев Д. Указ. соч. С. 109.
12 Пятнадцатая конференция ВКП(б). Москва 26 октября -  3 ноября 1926 г. / КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970. Т. 3. С. 381.
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ботны х, в и ю н е эта ц и ф р а п о вы си л ась  д о  4152, а на 1 и ю ля зар еги стр и р о ван о  би р ж ей  т р у ­
да  уж е 50 12  ч ел о век » 13.
П о сто я н н о е увел и ч ен и е р яд ов безр аботн ы х, сн и ж ен и е автор и тета  го сп о д ств ую ­
щ ей п арти и , котор ая  в гл азах  п р остого  обы вател я бы ла не сп особн а «н авести  п о р я д о к  в 
стран е», заставл я л  госуд ар ствен н ы е о р ган ы  и сп ол ьзо вать  бы стр ы е и эф ф ек ти вн ы е, на их 
взгл яд, м еры . С 1923 г. стали  п р ак ти к оваться  п остоя н н ы е ч и стки  кар тотек  б езр аб о тн ы х 
на би р ж ах  тр уд а  стр ан ы . П о и тогам  эти х  м ер о п р и я ти й  к ол и ч ество  безр аботн ы х, со сто я в ­
ш и х н а уч ете, ум ен ьш ал ось  и н огд а  на п ол ови н у. Н ап р и м ер , п осл е п р овер ки  Ц ар и ц ы н ­
ской  би р ж и  тр уд а  и н сп ек ти р ую щ и м и  сп ец и ал и стам и  Н К Т  ед и н о вр ем ен н о  с уч ета  бы ло 
сн ято 1815 ч ел овек, которы е, к ак  бы ло сказан о  в зак л ю ч ен и и  п р овер я ю щ и х, « д ей стви ­
тел ьн ы м и  б езр аб о тн ы м и  не я в л я ю тся » 14. О дн ако  эти  м ер оп р и я ти я  бы ли  н ап р авл ен ы  на 
бо р ьб у  не с п р и ч и н ам и , а со сл ед ств и ем  такого  я вл ен и я  к ак  безр аботи ц а.
О дн и м  из ф акторов, сер ьезн о  огр ан и ч и вавш и м  ф о р м и р ован и е п ол н оц ен н ого  
р ы н к а тр уд а  в 19 20 -е гг., я ви л ась  п о л и ти к а п арти и  бо л ьш еви к ов  по о тн о ш ен и ю  к п р е д ­
п р и н и м ател ьству. X  съ езд  п арти и , вы н уж д ен н ы й  п р и н ять  н овую  эк о н ом и ч еск ую  п о л и ти ­
ку, дал  о п р ед ел ен н ую  св о б о д у  эко н ом и ч еско й  д ея те л ьн о сти  п р ед п р и яти я м  и ч астн ы м  
л и ц ам . Т о л ьк о  с октя бр я по д ек аб р ь  1921 г. ч астн и кам и  бы ло вы бр ан о  185 ты с. патен тов, в 
пер вом  п ол угоди и  1922 г. -  окол о 450  ты с. и во втором  п о л уго д и и  -  522 ты с. п атен тов15.
В п ер вой  п ол ови н е 19 2 0 -х  гг. ч астн ы й  кап и тал  зан я л  д о вол ьн о  п р оч н ы е п ози ц и и  в 
тор говл е. Т ак, в д ер евен ск о й  р о зн и ч н ой  то р гов л е ч астн ы й  к ап и тал  составл ял  83% , то гд а  
как  к оо п ер ати вн ы й  -  10, а госуд ар ствен н ы й  -  7% . В гор од ах ч астн ы й  кап и тал  п ол уч и л  
м ен ьш е р асп р о стр ан ен и я , хотя  оп ер и р о вал  там  н еср авн ен н о  бол ьш и м и  сум м ам и . В ц е­
лом  по стр ан е он составл ял  в оп то во-р о зн и ч н ой  то р гов л е 5 0 ,4 % 16.
М асш таб н о е « обур ж уази ван и е»  стр ан ы  не м огло не б есп ок о и ть  п р авящ ую  п а р ­
ти ю . Ц К  РК П (б) в п и сьм е губком ам  и обком ам  в 1922 г. отм еч ал: «Рост к ап и тал и сти ч е­
ск и х отн ош ен и й  к ак  в гор оде, так  и в д ер евн е, ук р еп л ен и е ч астн ой  то р говл и , д и ф ф е р е н ­
ц и ац и я к р естья н ства  и т. д . ставят н ас п ер ед  л и ц ом  о п асн ости  уси л ен н о го  возд ей стви я 
бур ж уазн ой  и м ел ко б ур ж уазн ой  и д еол оги и  на р аб оч и е и к р естья н ски е м ассы  и п ер ед  п о ­
пы тк ам и  и сп ол ьзован и я эти х  м асс к ак  ор уд и я к ап и тал и сти ч еск о й  р естав р а ц и и » 17. 
С тр ем л ен и е к сохр ан ен и ю  « и д еол оги ч еской  чи стоты »  со сто р о н ы  б о л ьш еви стск о го  р у к о ­
вод ства  сер ьезн о  д еф о р м и р о в ал о  р ы н о к  тр уд а  н а п р о тя ж ен и и  всего  п ер и од а сущ еств о в а ­
ния Н ЭП а.
Н еб л агоп р и я тн ы е усл ови я , в к отор ы е бы ло п о ставл ен о  п р ед п р и н и м ател ьство  в 
п ер и од  Н Э П а, так ж е н егати вн о  ск азы вал и сь  на ф ор м и р ован и и  п ол н о ц ен н о го  р ы н к а  т р у ­
да. П о л и ти к а госуд ар ствен н ы х ор ган ов в отн ош ен и и  н эп м ан ов со втор ой  п ол ови н ы  19 2 0 ­
х  гг. х ар ак тер и зо в ал ась  все больш и м  д авл ен и ем  и создан и ем  п р еп я тстви й  д л я этого  со ­
ц и ал ьн ого  слоя. М е ж д у  тем , вл и ян и е, котор ое ч астн ы е п р ед п р и н и м ател и  оказы вал и  не 
то л ь к о  на гор ож ан , но на общ ество  в целом , бы ло огр ом н ы м . Н эп м ан ы  п остоян н о в тя ги ­
вали в о р б и ту  п р ед п р и н и м ател ьско й  д ея тел ьн о сти  ч л ен ов  д р уги х  со ц и ал ьн ы х групп.
В ы сш ая п ар ти й н о-госуд ар ствен н ая  н ом ен к л атур а в н эп м ан ах  ви дел а и ск л ю ч и ­
тел ьн о  « ан ти соц и ал и сти ч еск и й  элем ен т» , не ж ел ая о б р ащ ать  в н и м ан и е н а то т  н е п р е ­
л ож н ы й  ф акт, ч то  п р ед п р и н и м ател я м и  бы ло созд ан о  зн ач и тел ьн о е кол и ч ество  р аб оч и х 
м ест. Д л я бю д ж етов м н о ги х  м ал ы х гор од ов и сел ьск и х н асел ен н ы х п ун ктов н ал оговы е 
п л атеж и  н эп м ан ов я вл я л и сь  осн овн ы м  и сточ н и к ом  и х сущ ество ван и я  и р азви ти я.
Н еп о сл ед о вател ьн ая , но все ж е п о о щ р и тел ьн ая  п ол и ти ка б о л ьш еви стск о го  п р а в и ­
тел ьств а  в отн ош ен и и  м ел к и х  хозя й ч и к о в  в п ер вой  п о л ови н е 19 2 0 -х  гг., см ен и л ась  на 
ком п л ек с м ер и х о гр ан и ч ен и я  и вы тесн ен и я  в кон ц е 19 2 0 -х  гг. Н еустой ч и вость  п р е д п р и ­
н и м ател ьства  в советской  Р осси и  бы л а п р ед оп р ед ел ен а  и зн ач ал ьн о  вр аж д ебн ы м  о тн о ­
ш ен и ем  п ар ти и  бо л ьш еви к ов  к ч астн ой  собствен н ости , зан ятости  в н есо ц и ал и сти ч еско м  
сектор е эк о н ом и к и . Р ец и д и вы  « воен н ого ком м ун и зм а»  вн ач ал е р о б ко  д авал и  о себе
13 Курская правда. 1926. 22 июля.
14 ГАРФ. Ф. 382. Оп. 4. Д. 1154. Л. 145.
15 Крон Ц. М. Частная торговля в СССР. М., 1926. С. 10.
16 Тринадцатый съезд РКП(б): стенографический отчет. М., 1924. С. 404.
17 Цит. по: Вестник МГУ. Серия 9. История. 1976. № 4. С. 5.
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зн ать, а затем  они оп я ть  стали  си стем о о бр азую щ и м  п р и н ц и п ом  госуд ар ствен н ой  п о л и ти ­
ки зан я тости  н аселен и я, п р о во д и м ой  стал и н ски м  р ук ово д ство м .
У тв ер д и в ш и й ся  в н ач ал е 19 2 0 -х  гг. н ом ен к л атур н ы й  п р и н ц и п  п од бор а и р а сста ­
н овки  р ук ово д я щ и х кад ров и м ел и ещ е о д н у  сторону, о к оторой  вы сш ее п ар ти й н ое р у к о ­
водство  п р ед п о ч и тал о  х р ан и ть  м ол ч ан и е д л я р я д о в ы х ч л ен ов  п арти и , тем  более д л я  б е с­
п ар ти й н ы х. А  и м ен н о -  защ и ту  п ар ти й н ы х ф ун к ц и о н ер о в  р азл и ч н о го  ур ов н я  от угр озы  
б езр аботи ц ы . В у сл ов и я х  н ар астаю щ ей  б езр аботи ц ы , к он кур ен ц и и  р абоч ей  си лы , к о м м у­
н и сты  п р о и гр ы вал и  в к вал и ф и к ац и и  и оп ы те б есп ар ти й н ы м  р аб отн и к ам . П р о м ы ш л ен ­
н ость  н ач и н ал а р азви в аться  «не п о -к о м м ун и сти ч еск и » , не по р еш ен и ям  и р езол ю ц и я м  
съездов.
Т ак, ещ е в сам ом  н ач ал е 1921 г. согл асн о  п о стан о вл ен и ю  Ц К  Р К П (б), п р и н я то м у  в 
связи  с д окл ад о м  ком и сси и  по п р овер ке п р ави л ьн о сти  и сп ол ьзован и я  к ом м ун и стов в хо - 
зор ган ах  В С Н Х , и в связи  с м ассовой  д ем о би л и зац и ей  из К р асн ой  А р м и и , д л я  у м е н ьш е ­
н ия безр аб о ти ц ы  среди  к ом м ун и сто в, п ар ти й н ы м и  ор ган ам и  п р ед л агал о сь  в те  или ин ы е 
уч р еж д ен и я  и п р ед п р и я ти я  о п р ед ел ен н ое кол и ч ество  ком м ун и стов.
Н ар к ом атам  п остоян н о ш ли н ап ом и н ан и я, вп л оть д о  к он к р етн ы х ц и р кул я р о в  и 
ук азан и й  от п ар ти й н ы х ор ган ов н а п р ед м ет « береж н ого и вн и м ател ьн о го  отн ош ен и я  к 
п р ол етар ск и м  кад р ам » . Н ап р и м ер , ан ал и з безр аб о тн ы х к ом м ун и стов по М оск ве в 1926 г. 
показал , что из 1469 б езр аб о тн ы х 1022 л и ш и л и сь  р аб оты  в р езул ьтате сок р ащ ен и я  ш та ­
тов, р ео р ган и зац и и  ап п арата уп р а в л ен и я 18.
Д р уги е р ук ово д и тел и  уч р еж д ен и й , хозя й ств ен н ы е р ук ово д и тел и , не ж елая н ав л е­
к ать на себя п ар ти й н ы й  гнев, н ер ед к о  созд авал и  д л я н и х ф и к ти вн ы е д о л ж н о сти , л и ш е н ­
н ы е р еал ьн ого  сод ер ж ан и я  р аботы , ч асто  « вы дви гали » п о д о б н ы х р аб отн и к ов  с одной 
то л ьк о  ц елью  -  и збави ться  от « акти вн ого  бездел ьн и ка» .
В усл о в и я х  б езр аб о ти ц ы  к ом м ун и сты  не особен н о во л н о вал и сь  о п отере р аботы . 
Р яд овы е ком м ун и сты , в осн овн ой  своей  м ассе, р асп р ед ел я л и сь  не ч ер ез би рж и  труда, а 
губком ы , р ай к ом ы  и уко м ы  п арти и . С ред и  к ом м ун и стов п р оч н о утв ер д и л о сь  м н ен и е -  
п ар ти й н ое р асп р ед ел ен и е есть  ср ед ство  п ол уч ен и я р аботы , хотя  бы  и п утем  ад м и н и стр а­
ти в н ого  н аж и м а на р ук ово д и тел ей  уч р еж д ен и й .
С п р авоч н ы е свед ен и я из м н оги х р еги о н о в  стр ан ы  в 1926 г. п оказы вал и , ч то  п р и ­
ч и н ам и  безр аб о ти ц ы  среди  ком м ун и сто в  я в л я л и сь  слабая и х квал и ф и к ац и я , ч ащ е всего  -  
отсутстви е к ак ой -л и бо  к вал и ф и к ац и и  или обр азован и я вообщ е. Н а со вещ ан и я х  О ргр ас- 
п р ед отд ел а кон стати р о вал о сь, ч то  «лю ди п ри ш ли  в парти ю , а д ел ать  н и ч его  н е у м ею т» 19.
В сел ьск охо зя й ств ен н ы х р а й о н а х  безр аботн ы м и  я вл я л и сь, гл авн ы м  образом , б а ­
тр ак и  и бедн яки . Н ахо д я сь  в сел ах  на р азл и ч н ы х вы б ор н ы х д ол ж н остя х, п осл е оч ер ед н ы х 
вы бор ов, где д авл ен и е р ай к ом а осл абевал о, и х не и зби р ал и  на н овы й  срок. Д л я  эти х  л ю ­
дей , совер ш ен н о не сп о со б н ы х к х о зя й ств ен н ой  тр уд о в ой  д ея тел ьн о сти , сл уж ба я в л я л ась  
осн овн ы м  и сточ н и к ом  сущ ествован и я. Л и ш ь  у  н еко то р ы х из н и х и м ел и сь  н еб ол ьш и е п о ­
севы , и ли  хозя й ств а. П од обн ы е р аботн и к и  ж и л и  за  счет и м ущ и х, вы давая  им за взятки , 
уго щ ен и я , н еоб хо д и м ы е сп р авки  и р азр еш ен и я . У езд н ы е и сел ьски е о тветствен н ы е р а ­
ботни ки , п ол ьзуя сь своим  п ол ож ен и ем , п р и м ен ял и  и н аем н ую  си л у  в своем  хозя й ств е.
В ч ер аш н и е б езл о ш ад н ы е к р естьян е, не сп о со б н ы е р аб отать  в д ер ев н е н а в ы б о р ­
н ы х д о л ж н о стя х, как  п о тер я вш и е автор и тет, но не ж ел ав ш и е и дти  на р я д о вую  работу, 
п оп ол н ял и  р яд ы  б езр аб о тн ы х в гор оде. Н е и м ея н и какой  к вал и ф и к ац и и , но уж е р а зв р а ­
щ ен н ы е вл астью , они п р етен д о вал и  то л ьк о  н а р ук ово д я щ и е р ол и . П ри чем  д ел о  н асто л ь ­
ко п р оч н о вош л о в п ракти ку, что в сл учае отп р авл ен и я  и х  на б и р ж у тр уд а  м естн ы м  п ар ­
ти й н ы м  ком и тетом , они ш ли с ап ел л я ц и ей  в вы ш есто я щ и е п ар ти й н ы е и н стан ц и и , вп лоть 
до  Ц К  с ж ал о б ой  н а м естн ы е п ар тор ган ы . Т ак , п р ак ти к а п о д ы ск и ван и я  р аб оты  д л я  к ом ­
м ун и стов стави л а и х в более п р и в и л еги р ован н о е п ол ож ен и е, по ср авн ен и ю  с б есп ар ти й ­
ны м и.
П ар ти й н ы е и госуд ар ствен н ы е ор ган ы  на п р отяж ен и и  всего  п ер и од а сущ еств о в а ­
ния н эп а н еод н окр атн о  о бъ явл ял и  б о р ьб у  с «кум овством » , « п р отек ц и он и зм ом »  при т р у ­
д о устр ой стве  на р аботу, п р о д ви ж ен и и  по сл уж бе. М е ж д у  тем , п р ак ти ч ески  п овсем естн о
18 Российский государственный архив социально-политической истории (далее -  РГАСПИ). Ф. 17. 
Оп. 67. Д. 242. Л. 18.
19 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 352. Л. 54, 57, 58, 50, 61, 63; Оп. 69. Д. 140. Л. 30.
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сам и  п ар ти й н ы е, госуд ар ствен н ы е, п р аво охр ан и тел ьн ы е орган ы  н еоб о сн ован н о  в м еш и ­
вал и сь  в р а б о ту  б и р ж  труда, р ассм атр и вая  и х как  орган  «всеобщ его  собеса», д л я  оказан и я 
пом ощ и  абсол ю тн о всем  « со ц и ал ьн о-об езд о л ен н ы м  и соц и ал ьн о-и сп р авл я ем ы м  элем ен - 
та м » 20. Н о п ри  этом , ч л ен ы  п ар ти и  п о л ьзовал и сь  б езусл овн ы м  п р и ор и тетом  при н ап р ав ­
л ен и и  на работу.
М етод ы  у стр о й ств а  на р а б о ту  бы ли  р азл и ч н ы м и . Н а К убан и  созы вал и  совещ ан и я 
хозя й ств ен н и к ов  при п ар ти й н ы х ком и тетах, вы зовы  о тд ел ьн ы х р ук ово д и тел ей  у ч р е ж ­
ден и й  д л я  р азр еш ен и я  во п р осов о возм ож н ости  и сп ол ьзо ван и я  безр аб о тн ы х к о м м ун и ­
стов. В Грозн ом  окруж ком  п остан ови л : обязать зав ед ую щ и х би р ж ей  тр уд а  п о сы л ать  ком - 
м ун и сто в-б езр аб отн ы х на р а б о ту  в п ер вую  очеред ь. Н о зд есь  возн и к ал и  д р уги е т р у д н о ­
сти. Р аботн и к и  би рж и , ж ел ая  п оостр ее н ап р ави ть  ком м ун и сто в  на работу, обм ан н ы м  п у ­
тем  п р и п и сы вал и  ч л ен у  п арти и , в п р и сутстви и  д р уги х  безр аботн ы х, не т у  п р оф есси ю , к о ­
тор ой  то т  облад ал . П оэтом у, п обы в на р аб оте  5-6  м есяц ев, ком м ун и ста, « осваи вавш его  
дел о, но не о свои вш его  его», отп р авл я л и  вн овь  на би рж у, и все н ач и н ал ось  сн ач ала.
Д он ск ой  о кр уж к ом  н ап р я м ую  зан и м ал ся  ф ун к ц и я м и  би р ж и  тр уд а . В В ор он еж е, 
С м ол ен ск е п оступ ал и  зн ач и тел ьн о  п р ощ е -  губком  р асп р ед ел я л  к ом м ун и стов п утем  р а с ­
пи сы ван и я по отдел ьн ы м  уч р еж д ен и я м  ком м ун и сто в  в п о р я д к е р а зв е р стк и 21.
З н ач и тел ьн ая  часть  ком м ун и сто в  б ы стр о  о сво и л и сь  со своим  « госп одствую щ и м  
пол ож ен и ем  в общ естве» . Н ер ед к о  они см отр ел и  на б и р ж у тр уд а  к ак  на л и ш н ю ю  и н стан ­
ци ю , т. к. как  сч и тал и  р ай ком  к ом м ун и сти ч еск ой  би р ж ей  тр уд а. В этом  о тн ош ен и и  их 
п р и тя зан и я  м ало чем  о тл и ч ал и сь  от п р и тя зан и й  п ар ти й н ой  госп о д ствую щ ей  эли ты . 
«Д ай работу, я -  к ом м ун и ст» , тр еб о вал и  они, при этом  ссы л ал и сь  на ц и р кул я р  №  85 о 
р асп р ед ел ен и и  к ом м ун и сто в, отли ч н о зн ая  все его п ол ож ен и я . С ред и  зн ач и тел ьн о й  ч а ­
сти к ом м ун и стов п ояви л ась  н овая тен д ен ц и я  -  стр асть к п ер еезд ам . О н а о б ъ я сн я л ась  тем , 
что по п ол ож ен и ю  д ан н ого  ц и р кул яр а, вн овь п р и б ы в ш ем у к о м м ун и сту  п о д ы ск и вал ась  не 
то л ьк о  р абота, но и в ы д авал и сь  ден ьги  на пер еезд , п одъ ем н ы е, по м ере возм ож н ости  
об есп еч и вал и сь  ж и л и щ ем .
« С тр ан ств ую щ и е к ом м ун и сты » , « ком м ун и сты  на кол есах»  н азы вал и  п о д о б н ы х га ­
стр ол ер ов в О р гр асп р ед о тд ел е Ц К , но вн овь  и вн овь вы д авал и  п утевки . И зо д н я в ден ь 
они си дели  в п р и ем н ой , п остоян н о ж ал уя сь  на н ер азум н ое и х и сп ол ьзо ван и е на м естах  и 
тр еб уя  более о тветствен н о й  р аботы . А  на м естах  п р о вал и вш его ся  р аб отн и к а в н еск ол ьки х  
об л астя х  р аботы , вн овь  возвр ащ ал и  в М оскву, п р евр ащ ая О р гр асп р ед о тд ел  Ц К, к ак  го в о ­
р и л и  сам и  сотр уд н и к и  в « свалоч н ое м есто», « ц ен тр альн ую  свалку», « п ар ти й н ую  свалку», 
« п р оходн ой  д в о р » 22.
Д ав ая  обоб щ аю щ ую  о ц ен к у  д ея тел ь н о сти  О р гр асп р ед о тд ел а  Ц К  С. В. К оси ор на 
X V  съ езде п арти и  говори л, ч то  О р гр асп р ед о тд ел  я вл я ется  « . д о  и звестн ой  степ ен и  не 
то л ь к о  орган ом , п од би р аю щ и м  кад р ы  р аб отн и к ов, но и отд уш и н ой , « своего р од а  би рж ей  
тр уд а  д л я  н ек о то р ы х групп р а б о тн и к о в » 23.
О р гр асп р ед о тд ел  бы л н астол ьк о  завал ен  огр ом н ы м  к ол и ч ество м  зап и сок, звон ков 
о тн о си тел ьн о  устр о й ства  н а р а б о ту  (из р ай ком ов, С ек р етар и ата, « отд ел ьн ы х т о в а р и ­
щ ей »), а н ап л ы в стан ови л ся  н асто л ьк о  огр ом н ы м , это  в Ц К  всер ьез п р ед л агал и  из п р и ­
ем н ой  уб р ать  ж ен щ и н у-секр етар я , зам ен и в его м уж ч и н ой , так  к ак  « .р о б к и х  очен ь м ало, 
все н ер обк и е и все идут».
В п р оч ем , н адо  л и  гов ор и ть  о р я д о вы х к ом м ун и стах, ш ед ш и х п р отор ен н ы м  путем , 
когд а  вы сш ее п ар ти й н ое р ук ово д ство  уж е с 1920 г. б уквал ьн о  бы ло зад авл ен о  звон кам и , 
пи сьм ам и , зап и соч кам и  с п р осьбой  устр о и ть  н а р а б о ту  то го  или и н ого  ч ел овек а. З ап и ­
сочки  «с ком . п р и ветом » , и ли  п р осто  « п ри ветом » , р ек о м ен д ац и и  по т е л е ф о н у  «свой п а ­
рен ь» , «парень, что н адо», сл уж и л и  л уч ш ей  гар ан ти ей  устр о й ства  на работу.
М ассовы й  п оток  зап и сок  ш ел, н ап р и м ер , к Г. К. О р д ж он и к и д зе с п р осьбой  не 
то л ь к о  со б ствен н о го  н азн ач ен и я  на р ук ово д я щ ую  р а б о ту  в М оск ве, и н ы е кр уп н ы е города, 
но и сво и х д р узей , ч л ен ов и х  сем ей 24. В от хар ак тер н ое п и сьм о К. В о р о ш и л о ва к Г. О р-
20 ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 24. Д. 113. Л. 71.
21 Известия ЦК ВКП(б). 1927. № 30-31. С. 1; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 444. Л. 19; Оп. 69. Д. 139. Л. 52.
22 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69 . Д. 373. Л. 31; Оп. 69 . Л. 374; Д. 140. Л. 91, 97.
23 XV съезд ВКП(б): стенографический отчет. М. -Л., 1928. С. 114.
24 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 16. Д. 100. Л. 1, 4, 5, 10, 11; Оп. 24. Д. 261. Л. 1.
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д ж о н и к и д зе с п р осьбой  устр о и ть  на р а б о ту  д о ктор а-хи р ур га . О н хор ош и й  п ар ен ь и «от­
л и ч н ы й  хи р ур г ... о тр еж ет теб е  все, что надо. Н о хо ч ет  ж и ть  в Т би л и си , а ж ен е н уж ен  у н и ­
вер си тет» 25.
О бобщ ая п од обн ую  п р ак ти к у  устр о й ств а  на работу, п о м ощ н и к  завед ую щ его  О р- 
гр асп р ед о тд ел а  Ц К  Ч уж и н  говори л: « З н ач и тел ьн о е кол и ч ество  зап р осов из п р ови н ц и и  
и д ет за  счет эл ем ен то в  л и ч н ой  связи, п р о тек ц и о н и зм а и п оощ р ен и я  тяги  в М оскву, к о то ­
рая сущ ествует  в п р о ви н ц и и » 26.
С колько  л ю д ей  и з-за  п од обн ого  «раден и я» оставал и сь  без р аботы  и сред ств к су ­
щ ествован и ю , вы зы вая н еп о н и м ан и е, а н ер едко  и н ен ави сть  к ком м ун и стам . В от ч то  п и ­
сал Л . Л об о в  в п и сьм е к т о м у  ж е О р д ж он и к и д зе, п р о сл уж и вш и й  6 л ет  в К р асн ой  А р м и и  и 
д ем о би л и зо ван н ы й  пом . ком . взвода. «. . . К уд а  ни ки нься, везде говорят, ч то  ты  не п а р ­
ти ец . К огд а  гол од н ы й  и хол о д н ы й  воевал, тогд а  везде д о п уск ал и , а теп ер ь  завоевал и , и 
н ет д о п уск а  и н екуда ж а л о в а т ь с я .» 27.
Т ак и е л ю д и  н е п утеш ество вал и  по стр ан е за  к азен н ы й  счет, а согл аш ал и сь  н а л ю ­
бую  р аботу, л и ш ь  бы  и м еть  ср ед ства  к сущ ество ван и ю . Н а одном  из совещ ан и й  С ек р е­
тар и ата  Ц К , состоя вш ем ся  в ф евр ал е 1927 г., оди н  из сек р етар ей  р ай к ом ов с гор еч ью  го ­
вори л, ч то  в усл о в и я х  б езр аб о ти ц ы  б есп ар ти й н ы е д о л ж н ы  бы ли  « р абол еп ствовать, ск л о ­
н яться  п ер ед  р ук ово д и тел я м и , ч то б ы  и х не ув о л и л и » 28.
П р аво  н а п ер воо ч ер ед н о е п ол уч ен и е ком м ун и стам и  р аботы , н есм отр я н а сущ е­
ство вавш ую  кр и ти ку, со хр ан я л о сь  в п ар ти и  на п р о тя ж ен и и  в сех  19 2 0 -х  гг. Т ак, в п роекте 
р езол ю ц и и  по и тогам  п р овер к и  п остан овк и  р асп р ед ел ен и я  п ар тси л  на м естах  от 18 я н в а ­
ря 19 2 7 г. В. М ол о тов  в ы ск азал ся  п р оти в ч еткой  ф о р м ул и р о вки  о р асп р ед ел ен и и  к ом м у­
н и стов чер ез би р ж и  труда, т а к  к ак  это  грубо, п р ед л агая  зам ен и ть  на ф о р м ул и р о в к у  «на 
об щ и х осн ован и ях» , «на усл о в и я х  ч л ен ства  п р о ф со ю зов » 29.
Т ак и м  образом , угр оза  безр аб о ти ц ы  бы ла не стол ь стр аш н ой  д л я  о п р ед ел ен н ы х 
со ц и ал ьн ы х групп, не взи р ая  в бол ьш и н стве своем  на и х н и зк ую  к в ал и ф и к ац и ю  и о б р а ­
зовател ьн ы й  ур ов ен ь. П ар ти й н о -хо зя й ствен н ая  н ом ен к л атур а оказал ась  п оставл ен н ой  
как  бы  вн е гр ан и ц  д ей стви я  сти хи й н ы х р ы н о ч н ы х  си л  и кол ебан и й  р ы н к а тр уд а.
5 д ек аб р я  1929 г. в «П равде» бы ло оп убл и к о ван о  п о стан о вл ен и е Ц К  В К П (б) «О 
р осте кад ров р аб оч его  класса, состоян и и  безр аб о ти ц ы  и м ер о п р и я ти я х  по ее осл абл е- 
н и ю » 30. П оявл ен и е п о стан о вл ен и я  Ц К  В К П (б), сп ец и ал ьн о  п освя щ ен н ого  со сто я н и ю  б е з ­
р аб оти ц ы  в стран е, бы ло весьм а си м п том ати ч н о. Д а  и сам  тон , и сти л и сти к а этого  п а р ­
ти й н ого  д о к ум ен та  во м н огом  бы ли  о тли ч н ы м и  от п р ед ш ествую щ и х. В и н овн ы е в сущ е­
ствован и и  б езр аб о ти ц ы  бы ли  н азван ы  -  би рж и  тр уд а  и сам и  безр аботн ы е, д о б р ово л ьн о  
не ж ел аю щ и е тр уд и ться .
С ч и тая  б езр аб о ти ц у  явл ен и ем  во м ногом  и ск усствен н ы м , советск ое р ук овод ство  
не ж ел ал о  ви деть бази сн ы х п р и ч и н  ее сущ ествован и я . В зяв курс, на и н д устр и ал и зац и ю , к 
т о м у  ж е п остоян н о п од хл есты вая ее к он тр о л ьн ы е ци ф р ы  к завы ш ен и ю , п ар ти й н ое р у к о ­
водство  н уж д ал ось  в о гр ом н ы х тр уд о в ы х  р есур сах. В эти х  у сл ов и я х  б езр аб о ти ц а  все 
больш е п р евр ащ ал ась  д л я  п ар ти й н ой  эл и ты  в и ск усствен н ы й  ан ахр он и зм .
Т е силы , в вы сш ем  п ар ти й н о-госуд ар ствен н ом  р ук ово д стве С С С Р, к отор ы е в ы сту ­
п али  за н еоб хо д и м ость  д ал ьн ей ш его  п р о д о л ж ен и я  п ол и ти к и  Н Э П а, оказал и сь  в о д и н о ч е­
стве. Н овы й  н ар ком  тр уд а  А . М . Ц и хон , см ен и вш и й  н а этом  п о сту  Н. А . У гл ан о ва , об ви ­
н ен н ого  в п равом  укл он е, п овтор ял  всл ед  за И . В. С тал и н ы м , что безр аб о ти ц ы  в стран е 
ф акти ч ески  нет.
В кон ц е л ета  -  н ач ал е осен и  1930 г. уси л и вается  отход  от эк о н ом и ч еск и х  м етодов 
р егул и р ован и я  б езр аб о ти ц ы  в сто р о н у  ад м и н и стр ати вн о-п о л и ти ч ески х. Б и р ж и  тр уд а  
п од л еж ал и  р ео р ган и зац и и  в сл уж бы  по п л ан о в о м у р асп р ед ел ен и ю  р аб оч ей  силы , а в ы ­
п л аты  п особи й  по безр аб о ти ц е п р екр ащ али сь.
25 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 16. Д. 100. Л. 1, 4, 5, 10, 11; Оп. 25. Д. 93. Л. 1.
26 Там же. Ф. 17. Оп. 69. Д. 136. Л. 144.
27 Там же. Ф. 85. Оп. 25. Д. 667. Л. 1.
28 Там же. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2815. Л. 23.
29 Там же. Ф. 17. Оп. 69. Д. 140. Л. 100.
30 Постановление ЦК ВКП(б) О росте кадров рабочего класса, состоянии безработицы и мероприяти­
ях по ее ослаблению. 5 декабря 1929 г. // Правда. 1929. 5 декабря.
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С н ач ал ом  ф о р си р о ван н ой  и н д устр и ал и зац и и  и к ол л ек ти ви зац и и  сел ьск ого  х о ­
зя й ства  бы л осущ ествл ен  п ер еход  от го суд ар ствен н о-р ы н о ч н ой  эко н ом и к и  к тотал ьн о  
о го суд ар ствл ен н о й . К ом ан д н о -ад м и н и стр ати вн ая  эко н ом и ч еская  м од ел ь  о тбр оси л а 
сп р ос и п р ед л о ж ен и е на р аб оч ую  си л у  как  р егул я тор ы  р ы н к а тр уда; в затр а тн о ­
экстен си вн о й  эко н ом и к е сп р о с  н а р аб оч ую  си л у  всегд а  сущ ествовал, п ри ч ем  в зн а ч и тел ь ­
н ы х м асш табах. В та к и х  усл о в и я х  больш е не оставал ось  при ч и н  д л я  во сп р о и звод ства  б е з ­
р аботи ц ы . О сн овн ы м и  м ехан и зм ам и  ф ун к ц и о н и р ован и я  со ветск о го  р ы н к а р абоч ей  си лы  
вп л оть  д о  кон ц а 19 8 0 -х  гг. стали  ж естк и е д и р ек ти вн ы е зад ан и я, план.
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